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注释：
（1）参见剑云《新剧平议》（原载于《繁华杂志》
第 5、6期，1915 年 1 月－ 2月），季玢编《中
国现代戏剧理论经典》，苏州：苏州大学出版




1914 年 11 月－ 1915 年 1 月，季玢编：《中
国现代戏剧理论经典》，苏州：苏州大学出版
社 2008 年版第 44 页。
（3）陈作霖语。陈登原：《中国文化史》下，
编著，上海：世界书局 1935 年版，第 166 页。
（4）参见周作人《中国戏剧的三条路》，《东
方杂志》，第 21 卷第 2期，1924 年 1 月 25 日。
周靖波主编：《中国现代戏剧论》上卷《建设
民族戏剧之路》，北京：北京广播学院出版社
2003 年版第 113-117 页。
（5）参见张彭春《从三个观点谈中国戏剧》，








出版社 2009 年版第 279-284 页。
（7）参见张彭春《中国的新剧和旧戏》，崔江
译，马振铃校，原载于《南大半月刊》，第 3、
4 期合刊，1933 年 7 月 15 日。崔国良主编：
《南开话剧史料丛编（剧论卷）》，天津：南开





出版社 2009 年版第 284 页。
（9）参见洪深《从中国的新戏说到话剧》，原
载于《现代戏剧》，第 1卷第 1期，1929 年 5
月 5 日出版。梁淑安主编：《中国近代文学论
文集（1919-1949）· 戏剧卷》，北京：中国










































山东画报出版社 1996 年版第 109 页。
（13）参见 1967 年 5 月 31 日《人民日报》社
论《光辉的革命文艺样板》。
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◆ 本文为 2008 年度国家社会科学基金艺术
学国家重点项目“20 世纪中国戏剧理论批评
史”（项目批准号：08AB02）项目成果，《20
世纪中国戏剧理论批评史 ·导论》。
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